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Muty Rachmadiny Utami (1607984). Rancangan Layanan Konseling Berbasis 
Psikologi Positif Untuk Pengembangan Citra Tubuh Remaja.  
Citra tubuh adalah pengalaman psikologis yang meliputi persepsi, perasaan dan perilaku 
terhadap tubuh. Terdapat dua kategori citra tubuh yaitu citra tubuh positif dan negatif. 
Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya fenomena evaluasi negatif dan ketidakpuasan 
terhadap tubuh. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah kuratif ialah 
dengan menyelenggarakan konseling. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan 
kecenderungan citra tubuh siswa kelas X SMKN 1 Bandung Tahun Ajaran 2019/2020 dan 
menghasilkan rancangan konseling kelompok berbasis psikologi positif yang dapat 
mengembangkan citra tubuh remaja. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah metode 
campuran (mixed method). Sampel terdiri dari 100 orang siswa kelas X SMKN 1 Bandung 
Tahun Ajaran 2019/2020 yang ditentukan berdasarkan sampel kuota, kemudian 20 orang 
dengan skor paling tinggi dan rendah dipilih untuk menjadi sampel kualitatif. Pengumpulan 
data menggunakan instrumen kuantitatif dan kualitatif berupa angket citra tubuh MBSRQ-
AS dan angket pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar siswa 
kelas X SMKN 1 Bandung Tahun Ajaran 2019/2020 memiliki citra tubuh positif. Hasil 
penelitian mengungkap pula karakteristik khusus yang dimiliki siswa dengan citra tubuh 
positif dan negatif. Rancangan konseling kelompok berbasis psikologi positif dirancang 
untuk membantu siswa dengan citra tubuh negatif agar dapat mengembangkan citra 
tubuhnya menjadi positif. Rekomendasi penelitian ditujukan pada guru bimbingan dan 
konseling serta peneliti selanjutnya.  






Muty Rachmadiny Utami (1607984). Positive Psychology Counseling Plan for 
Developing Body Image of Adolescent. 
Body image is psychological experiences consist perception, feelings and behavior about the 
body. Body image has two categories. There are positive body image and negative body 
image. Background of the research is phenomenon of negative evaluation and dissatisfaction 
of body. One of curative efforts can be made to overcome the phenomenon is counseling. The 
study aims to describe the general pictures of body image on students in grade X SMKN 1 
Bandung in Academic Year 2019/2020 and produce the plan for positive psychology group 
counseling on developing adolescents body image. This study uses a mixed method 
approach. The study uses quota sampling with a sample of 100 students in grade X SMKN 1 
Bandung Academic Year 2019/2020 and 20 students with the highest and lowest score of 
body image for qualitative sample. Data collection uses body image instrument MBSRQ-AS 
and open-ended questionnaire. The results of the study show that in general, students body 
image are positive. The study shows spesific characteristics of students with positive and alto 
negative body image. Positive psychology as based on group counseling plan are produce 
to help adolescents with negative body image developing positive body image. The 
recommendation of this study are shown to guidance and counseling teachers and further 
researchers.  








Puji dan syukur dipanjatkan penulis kepada Allah Swt. Berkat rahmat dan 
kuasa-Nya, skripsi dengan judul Rancangan Layanan Konseling Berbasis Psikologi 
Positif untuk Pengembangan Citra Tubuh Remaja dapat diselesaikan oleh penulis. 
Skripsi ini membahas gambaran citra tubuh remaja yang duduk di kelas X SMKN 
1 Bandung Tahun Ajaran 2019/2020, serta rancangan layanan konseling yang layak 
digunakan untuk mengembangkan citra tubuh pada remaja yang memiliki citra 
tubuh negatif.  
Penulisan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti 
sidang skripsi Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP UPI. Selama 
proses penelitian dan penulisan skripsi tidak luput dari tantangan maupun hambatan 
yang dialami penulis. Berkat dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak 
skripsi dapat terselesaikan dengan baik.  
Skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak juga bagi 
keilmuan bimbingan dan konseling. Skripsi ini merupakan sebaik-baiknya karya 
yang ditulis oleh penulis, meski begitu terdapat kemungkinan adanya kekurangan 
di dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saran dan kritik dari berbagai 
pihak sangat diperlukan.  
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